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Basında Enerji Haberleri (22 Haziran 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
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MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
12.06.2007
Bursa Haber
Bursa
10.000
ENERJİ BAKANLIĞI'NIN TAHKİM KABUSU
4
Kupürler 
2
13.06.2007
Olay Bursa
Bursa
18.000
IMF ORTA VADEDE ELEKTRİĞE ZAM ŞART
7
Kupürler 
3
14.06.2007
Karadeniz Postası
Samsun
1.000
TEDAŞ'TAN CANİK'E 5 MİLYON YTL'LİK YATIRIM
12
Kupürler 
4
22.06.2007
Zaman
İstanbul
658.163
TÜRKİYE'DE PETROL ÜRETİMİ AZALMI_
11
 Kupürler
5
22.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
PETROL-İŞ'TEN PETKİM UYARISI
5
 Kupürler
6
22.06.2007
Yeni Asya
İstanbul
8.029
PARKLAR GÜNEŞ ENERJİSİNİYLE AYDINLATILACAK
4
 Kupürler
7
22.06.2007
Vatan
İstanbul
222.338
AFŞİN ELBİSTAN'Â TEKLİF VERME ERTELENDİ
7
 Kupürler
8
22.06.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
198.206
TÜSİAD'DAN ELEKTRİK ARZ GÜVENLİĞİ UYARISI
5
 Kupürler
9
22.06.2007
Referans
İstanbul
13.773
ABD BORSALARINA PETROL VE HEDGE FON FRENİ
12
Kupürler 
10
22.06.2007
Referans
İstanbul
13.773
PETROLDE KÜRTLERİN DEDİĞİ OLDU
1
Kupürler 
11
22.06.2007
Referans
İstanbul
13.773
ENERJİ
11
Kupürler 
12
22.06.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.287
ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK ŞART
7
 Kupürler
13
22.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
15.067
PETKİM ÖZELLEŞTİRMESİNDE SONA DOĞRU
5
 Kupürler
14
22.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
TÜSİAD LİSANS ALIP ÜRETMEYEN CEZALANDIRILSIN
10
Kupürler 
15
22.06.2007
Milli Gazete
İstanbul
52.630
PEKTİM SEÇİME KURBAN GİTMESİN
6
Kupürler 
16
22.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
AKSA BOTAŞ TAN SONRA DOĞALGAZ TAŞITACAK İLK ÖZEL ŞİRKET OLDU
8
Kupürler 
17
22.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.698
BP,2006'DA TÜRKİYE ENERJİ TÜKETİMİNDE DÜNYAYI ÜÇE KATLADI
16
 Kupürler
18
22.06.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
ÇEAŞ -KEPEZ'E TAHKİM DAVASI
6
Kupürler 
19
22.06.2007
Gündem
İstanbul
8.143
PETROL İŞ UYARDI;GREVE GİDERİZ
5
 Kupürler
20
22.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
VENEZÜELLA MİLLİ ELEKTRİĞİ KUTLUYOR
4
 Kupürler
21
22.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ABD'DE HAM PETROL STOKLARI ARTTI
13
 Kupürler
22
22.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
PETROCHİNA'DAN 6 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZ
13
 Kupürler
23
22.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
GE VE BP ÇEVRECİ SANTRALLER KURACAK
13
 Kupürler
24
22.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
KIZARTMA YAĞINDA 350 MİLYON AVROLUK BİYODİZEL YATIYOR
3
Kupürler 
25
22.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
OĞUZ OYAN'IN KÖŞESİ
18
 Kupürler
26
22.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
DPT'YE GÖRE 2010'DA GSYİH 571.2 MİLYAR DOLAR OLACAK
9
Kupürler 
27
22.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
BOTA_'TAN SONRA DOĞALGAZ TAŞITACAK İLK ŞİRKET;AKSA
8
 Kupürler
28
22.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
ELEKTRİK İHRACATÇISI KARTET İRAN'DAN ELEKTRİK İTHAL EDECEK
8
 Kupürler
29
22.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
JEOTERMAL ENERJİDE YATIRIMLAR ARTACAK
1
 Kupürler
30
22.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
MUSTAFA SÖNMEZ'İN KÖŞESİ
9
 Kupürler
31
22.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
VENEZÜELLA ELEKTRİĞİ MİLLİLEŞTİRDİ
4
Kupürler 
32
22.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
IRAK'TA PETROL YASASINDA UZLAŞMA
4
 Kupürler
33
22.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
KÜRTLER PETROL İÇİN ANLAŞTI
14
 Kupürler
34
22.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
PETROL ARAYAN RUMLAR'A AYNI YOLLA TEPKİ
14
 Kupürler
35
22.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
ÇEAŞ-KEPEZ İÇİN 18 MİLYAR $ TAZMİNAT İSTENİYOR
8
 Kupürler
36
22.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 6 ARTTI
9
 Kupürler
37
22.06.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
PETROL ÜLKESİ NİJERYA'DA GENEL GREV
5
 Kupürler
38
22.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
IRAK'TA PETROL GELİRLERİ PAYLAŞILDI
7
Kupürler
39
22.06.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK ŞART
3
 Kupürler
40
22.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.182
CARİ AÇITIN SEBEBİ ENERJİ İTHALATI
5
Kupürler 
41
22.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
BAHÇELİEVLER VE BAĞCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20
Kupürler 
42
22.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
TRAFO BOMBA GİBİ PATLADI
3
 Kupürler
